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Renungan tentang Tanggung Jawab 
Di bawah ini beberapa kutipan yang dapat Anda gunakan untuk memulai perbincangan atau 
menekankan pelbagai aspek tanggung jawab: 
  
Berani Menanggung Konsekuensi 
 Ibu bapa hanya dapat memberikan nasihat atau mengarahkan anak ke jalan yang benar, 
tetapi pada akhirnya, pembentukan karakter seorang anak ada di tangannya sendiri.  
-Anne Frank 
 Meskipun kita tidak punya pilihan apa yang akan terjadi pada diri kita, kitalah yang 
menentukan apa yang terjadi pada diri kita. 
 -Michael Josephson 
 
Melatih Kendali Diri 
 Sebuah proses tindakbalas berpunca dari sebuah peristiwa, yang dapat disaring atau 
dikawal terlebih dahulu oleh akal sebelum mencapai had, perut, dan otot. 
 -Anonim 
 
Memilih Sikap Positif  
 Anda menerima segalanya seadanya saat ini, bukan seperti apa yang anda inginkan ... 
Masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, dan masa kini adalah hadiah. Oleh 
kerana itulah, masa kini disebut "the present (yang juga boleh diertikan. `hadiah')': 
 -Deepak Chopra  
 Jika kamu mengubah keputusanmu, kamu dapat mengubah hidupmu. 
 -William James 
 Kesabaran dalam mencapai tujuan jauh lebih berharga daripada kecerdikan. 
 -Thomas Henry Huxley 
  
Kewajipan 
 Tan pa kewajipan, hidup bagaikan tubuh tanpa kerangka. Joseph Joubert Kewajiban 
adalah istilah paling agung dalam bahasa kita. Lakukan kewajipan anda dalam segala hal. 
Anda tidak boleh bertindak melebihi kewajipan. Anda tidak boleh berkeinginan 
mengurangkan kewajipan. . 
 -Johari E. Lee 
 
